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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Jéssica de Amorim
Matrícula: 15201609
Habilitação: Design 
E-mail:  jessicaamorim970@gmail.com 
Telefone: (48) 9 9926-8802
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: G. Design Ltda ME
Período Previsto: 02/08/2018 a 05/12/2018
Período referente a este relatório: 02/08/2018 a 22/11/2018
Supervisor/Preceptor: Gabriel Inler Rosenbaum
Jornada Semanal/Horário: 30hrs -  8h-14:30h
Assinatura da concedente (ou representante):
4
76
1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio:  O estágio teve por objetivo de desenvolver uma experiência 
de trabalho no mercado, de forma a aprender na prática os assuntos ministrados 
em sala de aula, além do cumprimento das horas de estágio obrigatórias pelo 
currículo do curso.
Objeto(s) do estágio:  Desenvolvimento de peças gráficas, embalagens e mídias 
sociais
Programa de atividades (PAE):  Auxiliar na criação de aplicações gráficas, 
ajuda em estudo de desenvolvimento gráfico, auxilio de desenvolvimento para 
publicidade
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design:  A O3 Design (nome 
fantasia da concedente) é uma agência de design que trabalha no seguimento 
de branding, embalagem, publicidade e mídias sociais. Hoje com uma equipe de 
seis pessoas, sendo quatro designers, destes dois estagiários, uma atendente de 
comercial e o supervisor de criação e atuante na parte administrativa.
O que foi abordado no estágio: Em sua maioria o desenvolvimento de embalagens 
para diferentes segmentos de mercado, auxílio para divulgações em mídias 
sociais, web designer e desenvolvimento de branding.
Atuação na área gráfica: criação de identidade visual, acompanhamento de 
mídias sociais e desenvolvimento de peças impressas.
Atuação na área informatizada (mídias): desenvolvimento de sites, 
acompanhamento de desempenho de mídias sociais e criação de posts para web.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada:  A agência possui sede própria, 
infraestrutura montada com cozinha, banheiro, área de lazer, sala de reuniões e 
uma ampla sala de criação, dispondo de impressora para impressão de diversos 
tamanhos e tipos de papel. Possui variedade de material para mockups e 
computadores de alto desempenho para criação das artes.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: A área disposta 
para o design é a maior sala disposta no local, com tamanho amplo e confortável.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: setor de criações de design.
Data do início do estágio: 02/08/2018
Data de encerramento do estágio: 05/12/2018
Carga horária diária: 30 horas semanais
Horário diário do estágio (entrada e saída): 6 horas diárias
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Professor Luciano Patrício Souza de Castro
Formação e cargo: Dr. Coordenador de Estágios em Design do departamento de 
Comunicação e Expressões Gráficas - EGR - UFSC
Contatos (telefone/e-mail): luciano.castro@ufsc.br




 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Agosto Atividade desenvolvida
01 a 03
Introdução aos serviços da empresa, apresentação da forma 
de trabalho, orientações, restrições e organização de tempo 
das atividade.
06 a 10 Alteração em rótulos da YPF e nas caixas das Zupalecas doces
13 a 17 Criação de banner para empresa Bentonita e início das 
criações de papelaria para empresa Debutto
20 a 24
Finalização das aplicações de papelaria da empresa Debutto, 
alteração em rótulos Onique e YPF. Criação do manual de 
marca da empresa Debutto.
27 a 31
Alterações no rótulos de 500ml das garrafas de água da Ipuá 
e finalização das montagens do adesivos para rótulos de 1,5L, 
20L e 10L.
Setembro Atividade desenvolvida
03 a 06 
Montagem das facas das embalagens de empadas da empresa 
Shalom e início dos mockups das caixas das embalagens da 
Zupaleca.
10 a 14
Criação do verso das caixas das Zupalecas salgadas e 
finalização da faca das embalagens.
17 a 21
Montagem dos manuais da marca da empresa Shalom, Ipuá e 
Catuíra.
24 a 28
Montagem do rótulo adesivo para garrafa de água de coco 
Frumaré e montagem do manual de marca da empresa Alfinete.
27 a 31
Montagem das facas de embalagem de café da empresa 
Debutto, alterações dos rótulos da YPF. Criação de 6 posts 
para facebook e instagram da empresa Allegro.
Outubro Atividade desenvolvida
01 a 05 
Criação de posts para a Allegro. Finalização das caixas de 
500g e 250g da Debutto. Revisão das caixas da Casero Natural.
08 a 11
Finalização do manual de marca Queijos Catuira. Alterações 
em rótulos da YPF.
15 a 19




Criação de posts para Allegro Chimichurri. Desenvolvimento 
Folder, painel, textera e balcão para evento da Sakata.
29 a 31
Criação do manual da marca Ipuá, correção nos rótulos de 
água Ipuá e conferência das novas embalagens Onique.
Novembro Atividade desenvolvida
01 a 02
Alterações rótulos YPF. Planta técnica das embalagens de 
saco transparente Shalom.
05 a 09
Criação de posts para facebook e instagram para empresa 
Allegro. Finalização de manual da marca após correções da 
marca Debutto
12 a 16
Alteração de rótulos YPF. Criação do manual de marca Marcas 
da Serra. Finalização das facas para envio para gráfica das 
embalagens da Shalom.
19 a 22 Criação dos adesivos dos carros da Debutto. Fechamento do 
banner Marcas da Serra. Alteração rótulos YPF.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1: Divulgação de marketing
Divulgação de marketing para a empresa Bentonita
Briefing: Bentonita é uma empresa que produz matérias primas para nutrição de 
rações e fabricação de rações, o objetivo da empresa era participar de um evento 
de apresentação de produtos e para isso foi montado um stand para empresa, 
desta forma a agência desenvolveu um banner de 2m x 1,80m e a adesivação do 
balcão de apresentação.
Público-alvo: Produtores de animais e fabricantes de ração.
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Dentre as alternativas apresentadas a opção escolhida pelo cliente foi está, onde 
a marca Bentonita obteve destaque na parte superior e todas as informações de 
texto ficaram concentradas na área da altura dos olhos, para maior visibilidade. 
Já nos detalhes gráficos foi utilizado uma caixa chamativa para as principais 
informações e a utilização da parte lateral do símbolo do logo  em predominância 
na lateral direita do banner.
Essa foi a arte colocada no balcão de apresentação, sem muitos textos e 
informações, apenas a predominância do logotipo.
b) AÇÃO 2: Marketing e publicidade
Gerenciamento de mídias sociais da empresa Allegro
Briefing: Allegro Chimichurri é uma empresa de chimichurris e molhos e que 
procurou a agência para fazermos o gerenciamento das redes sociais, com posts 
e acompanhamento da página, o objetivo era aumentar o número de visualizações 
e seguidores na página.
Público-alvo: Apreciadores de molhos para carnes.
Na nova página criada para empresa Allegro, iniciamos com este post para chamar 
os inscritos para acessar o site da empresa. Como padrão de post com este tipo 
de informação utilizamos dois tons retirados das cores institucionais da empresa 
e mockups com a página pronta do novo site. Com este padrão, seguindo uma 
linha mais limpa, demos continuidade para as proximas publicações.
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Na segunda programação das publicações adicionamos nas quartas-feiras 
a apresentação de produtos da empresa. Para isso criamos um padrão, tendo 
uma continuidade e interligando os posts de semelhança, para criar um padrão 
semanal de apresentação. A ideia foi dar destaque aos molhos adicionando alguma 
característica principal, o diferencial de cada produto e fazendo o fechamento da 
imagem com uma linha quadrada o logo na parte superior e o site na parte inferior.
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Nestas publicações tivemos o intuito de destacar toda sexta-feira uma dica de 
receita para o fi nal de semana. Criamos uma tag de identifi cação colocada na 
parte superior centralizada e uma caixa na parte inferior direita com a marca e o 
site. Na composição utilizamos de uma fonte caligráfi ca e a imagem principal do 
prato para chamar mais atenção do público.
Esses foram mais alguns posts adicionais de reserva, o obejtivo era apresen-
tação do produto e dar destaque a marca de Natural Uruguaio.
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Estas foram publicações adicionais com o intuito de apresentar o produto e 
utilizando a artes disposta nos folders impressos da empresa.
2322
Com esses posts trabalhamos com dicas para o público, curiosidades sobre 
a carne, a empresa e benefícios que o produto poderia trazer. Utilizamos 
esses padrões e estipulamos todas as segunda-feiras para publicação. Na arte 
padronizamos o quadrado branco com o logo na parte superior e o site na parte 
inferior e detalhes gráficos variados, mas seguindo a mesma identidade visual de 
todas as publicações.
c) AÇÃO 3: Desenvolvimento de embalagem
Desenvolver os rótulos das garrafas da empresa Armazém linha premium
Briefing: Recebemos o pedido para desenvolver os rótulos das garrafas premium 
da empresa Armazém água mineral natural, seguindo uma linha mais elegante e 
seguindo os conceitos da empresa, além dos rótulos foi desenvolvido uma garrafa 
especial para que atendesse a todos os conceitos de personalidade, elegância e 
exclusividade.
Público-alvo: Classe média e classe alta 
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Nestes rótulos utilizamos o redesign do logo específico para a linha premium da 
empresa. Buscamos características que lembram conceitos refinados, utilizando 
um arranjo ilustrativo em dourado e a marca refinada, para as informações 
principais como a logo e a classificação premium do produto usamos tipografia 
com serifa e nas demais sem serifa. Para distinguir a garrafa de água com gás 
e sem gás, usamos variação de cores, portanto os rótulos em cor branca com 
as informações em azul são para garrafas sem gás e os rótulos azuis com as 
informações em branco são para garrafas com gás.
d) AÇÃO 4 : Desenvolvimento faca para duas empresas de alimentos congelados
Criação de embalagens para alimentos congelados
Briefing: Desenvolvi duas facas para empresas que trabalham no segmento 
de alimentos congelados, o objetivo era desenvolver a caixa com fechamento 
automático e facilidade de abrir, considerando o fato de que a pessoa pudesse 
guardar os produtos dentro das embalagens após aberto.
Público-alvo: Destinado a pessoas com interesse em alimentos congelados
Essa embalagem foi desenvolvida para uma empresa que vende almôndegas 
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veganas congeladas, o objetivo era que essa embalagem tivesse fechamento 
automático, facilitando a montagem e de forma que não tivesse dificuldade para 
abrir. Foi utilizado papel duplex com laminação fosca.
Essa embalagem a proposta foi bem semelhante a anterior. Foi desenvolvida 
para empresa de empanados e empadas congeladas, o principal objetivo era 
que tivesse a possibilidade de reutilizar a embalagem para guardar o produto na 
geladeira de forma fácil e eficiente, para isso colocamos fechamento automático 
no fundo da caixa e na parte de trás utilizamos um sistema de picote, onde a parte 
indicada depois que a embalagem é aberta pudesse ser fechada novamente para 
guardar o produto que sobrou na geladeira de forma prática.
e) AÇÃO 5: Desenvolvimento manual de marca 
Desenvolver o manual da marca
Briefing: O objetivo desta atividade foi desenvolver um manual de marca que 
obtenha um padrão da empresa mas que cada uma tenha as características da 
marca a ser explicada no manual. Desta forma inicialmente foi feito dois manuais. 
Público-alvo:  Destinado para pessoas que forem utilizar o logo da empresa em 
qualquer trabalho gráfico, aplicando da forma correta.
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O primeiro Manual foi para empresa Catuíra, fabricante de queijos e que contratou 
a criação de logo e rótulos com a agência.
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O segundo manual foi para empresa Alfinete, fabricante de arroz que também 
desenvolveu a identidade visual e embalagens com a agência 
Este manual foi desenvolvido para empresa Ipuá, que é uma fabricante e 
distribuidora de garrafas de água mineral.
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Este manual foi desenvolvido para empresa Debutto Cafés especiais, nele também 
utilizamos as caracteristicas da marca.
Todos esses manuais foram criados seguindo o mesmo padrão, desta forma 




f) AÇÃO 6: Desenvolvimento de embalagem - faca
Desenvolver a faca para embalagem de café 
Briefing: O objetivo desta atividade foi montar a faca para a embalagem de café 
da cliente. As exigências eram que as laterais fossem sanfonada no meio para 
cima, variação de tamanhos para cada saco, fechamento automático no fundo 
e poucos pontos de cola, por fim foi solicitado uma abertura especial na tampa.
Público-alvo:  Apreciadores de café
Nesta embalagem utilizamos o fechamento automático estabelecido, nas laterais 
utilizamos dobra triangular para fechamento sanfonado e na parte superior foi 
usado um sistema de abertura simples, onde o usuário puxa no local indicado e 
retirar a parte indicada.
3736
g) AÇÃO 7: Desenvolvimento de rótulos de água de coco
Criação da faca e arte para rótulos das garrafas de água de coco 
Briefing: Nesta criação apenas foi utilizado a arte que já tinha sido utilizada 
anteriormente nos rótulos impressos, o objetivo foi alinhar todas as informações 
de forma a caber nos rótulos adesivo para garrafa quadrada.
Público-alvo:  Consumidores de água de coco de garrafinha
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Nestes rótulos mantivemos as especificações do briefing e seguimos a mesma 
identidade da empresa do rótulo anterior, porém reorganizando as informações 
para o tamanho estabelecido.
h) AÇÃO 8: Mockups para prancha do behance
Prancha para o behance da agência das caixas de leite da Banana Milk 
Briefing: O objetivo desta ação foi fazer mockups e a prancha do behance sobre 
as garrafas de leite da Banana Milk, seguindo os padrões e conceitos do layout 
das caixas.
Público-alvo:  Empresas para criação de embalagens.
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Essas imagens juntas fazem a prancha do behance, utilizei uma garrafa simples e 
trabalhamos com as cores principais da marca, além de manter os conceitos de 
diversão das embalagens já desenvolvidas.
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i) AÇÃO 9: Criação da papelaria para empresa Debutto
Desenvolver a partir da identidade visual toda a papelaria da empresa
Briefing: Criar layout de envelope dois tamanhos, cartão de visitas e caderno, 
para empresa Debutto, mantendo os conceitos principais da empresa.
Público-alvo:  Clientes da empresa
Nesta montagem juntamos todos os produtos da papelaria desenvolvidos 
para empresa, respeitando as definições de briefing que exige a utilização das 
características da marca.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, durante o período de estágio na empresa pude trabalhar muitos conceitos 
apresentados em aula e participar na prática dessas ações no mercado de atuação 
da empresa. Junto com minha equipe conseguimos desenvolver trabalhos muito 
bons e em nos prazos estipulados, tendo a aprovação de todos os clientes. Não 
obtive problemas com a equipe nem com o espaço de trabalho, pude aprender 
bastante e obter muitos conhecimentos que agregaram na minha experiência de 
trabalho.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Como pontos positivos posso citar a abertura da equipe para novas opiniões 
e ideias que ajudariam a empresa a se desenvolver, o companheirismo e boas 
atividades também contaram para um bom desempenho. Como pontos negativos 
posso citar a conciliação entre as aulas e o período de estágio.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Todas as ações foram coerentes com as atividades aprendidas em sala, entretanto 
o tempo disposto no estágio para realização das tarefas difere muito das dispostas 
na faculdade. De todos os pontos que pude observar o único ponto divergência 
seria apenas a questão do tempo para realização das tarefas e entrega final 
dos projetos, já como pontos convergentes posso colocar as metodologias de 
criação e organização das atividades, estes ensinamentos de sala e atividades 
extracurriculares que obtive no curso me ajudaram bastante no período de 
estágio.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Primeiramente obtive muito conhecimento em pouco tempo que ajudaram 
a pensar em mais pontos relevantes na hora de desenvolver um projeto, além 
da organização do tempo que contribuíram para que conseguisse me organizar 
melhor e entregar as atividades curriculares nos prazos estipulados. 
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Como trabalhei mais com atividades voltadas a mídias sociais e impressão 
todos os conhecimentos adquiridos nas aulas introdutórias no curso foram 
muito importante para trabalhar de forma a considerar pontos de composição 
e métodos de metodologia. As matérias voltadas a produção gráfica e materiais 
foram de grande relevância para que eu pudesse contribuir nos debates sobre 
finalização de materiais impressos. Além dessas matérias pude rever no estágio 
todos os conceitos que já tinha trabalhado em algum momento dentro de sala, o 
que contribuiu muito para que eu contribuísse com a equipe de alguma forma.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Algo que obtive um pouco de dificuldade no início do estágio foi quanto aos 
conhecimentos dos programas, não temos uma matéria que nos ajude diretamente 
nisso com exceção do Indesign, porém senti dificuldades de conhecimentos mais 
avançados dos programas de illustrator e principalmente Photoshop, no estágio 
precisei buscar por cursos extras para conseguir contribuir melhor a equipe. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Acredito que daria 10, pois no estágio pude ter uma maior entendimento 
sobre o ambiente de trabalho, os problemas que poderei enfrentar 
futuramente e um exemplo prático de como resolvê-los, foi muito 
importante para conhecimento pessoal e profissional, além de colocar 
os conhecimentos em prática e poder entender melhor a minha área de 
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